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Noticias institucionales
Compra de libros
A fines del mes de agosto está prevista la realización de un concurso de precios para
adquirir libros para la Biblioteca. Los invitamos a participar enviándonos sugerencias de
obras  que  consideren  de  interés  para  nuestra  Biblioteca.  Para  eso  les  pedimos  que
completen el Formulario de Solicitud de adquisición disponible en nuestro sitio WEB, con
los datos de la/s obras sugeridas.
Les recordamos que la política de desarrollo de la colección de BIBHUMA está orientada
a cubrir las necesidades bibliográficas e informativas de la comunidad académica de la
Facultad (estudiantes, docentes / investigadores y no docentes), contemplándose todas
las áreas de estudio de las carreras que se cursan actualmente, tanto en el nivel de grado
como  en  posgrado,  en  todo  el  rango  de  actividades  que  se  desarrollan:  docencia,
investigación, extensión y gestión académico-administrativa.
Agradecemos de antemano su colaboración y recibiremos sugerencias bibliográficas para
ser incluidas en esta compra hasta el viernes 26 de agosto inclusive.
Apadrine un libro
El  pasado  jueves  28  de  julio  a  las  11 hs.  se  realizó  un  breve  Acto  de  Entrega  de
Certificados del Programa Apadrine un libro, con la idea de que tanto nuestros padrinos
como el público en general pudiera conocer los resultados alcanzados y encontrarse con
los  libros  apadrinados.  Asistieron  al  Acto  la  Decana  de  la  Facultad,  Prof.  Ana  María
Barletta, la Presidenta de la Fundación de la Facultad, Prof. Graciela Campopiano, otras
autoridades y muchos de nuestros padrinos y colaboradores permanentes.
A la  fecha hemos recibido  la  colaboración  de 57 padrinos,  entre  los  que se  cuentan
docentes, no docentes, estudiantes y público en general, que en total han apadrinado 85
obras  (restauración  y  encuadernación  de  libros  deteriorados  y  donación  de  obras
perdidas). Asimismo, por presupuesto de la Facultad están en proceso de restauración
otros 400 títulos, por lo que se ha avanzado casi un 43 % en la recuperación del total de
obras retiradas de circulación por deterioro, muchas de las cuales ya han vuelto a los
estantes.
Agradecemos a todos nuestros padrinos por su colaboración y los invitamos a ver las
fotos del Acto realizado que se encuentran disponibles en el sitio WEB del Programa. Les
recordamos asimismo que para colaborar con este Programa sólo tienen que ingresar al
Sitio  y  elegir  el  libro  que  desean  apadrinar  (desde  el  listado).  Las  colaboraciones
consisten en donaciones de dinero que se aplican a la restauración de la obra elegida, o
bien en la donación de un libro perdido (puede ser usado). Luego de elegido el libro se
completa un breve formulario con los datos del padrino para que podamos contactarlo
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para efectivizar la contribución.
Formación de usuarios
Nuevos horarios Taller BIBHUMA Básica
Ya están  disponibles  los  horarios  para  el  segundo  cuatrimestre  del  curso  básico  de
formación de usuarios de la Biblioteca, cuya asistencia es  obligatoria para los alumnos
ingresantes  que tramitan  su  carnet,  y  optativa para  aquellos  que ya  son socios  pero
necesitan ayuda para utilizar los servicios de la Biblioteca. El mismo se dictará todas las
semanas los días  martes de 10 a 12 y los  miércoles de 14 a 16. Para otros horarios
acercarse a la Biblioteca para convenir la clase en algún horario alternativo.
En este  curso,  al  cual  se  concurre  por  única  vez y  cuya duración  es  de dos  horas,
capacitamos a  los  alumnos en el  uso de la  página Web de la  Biblioteca para  hacer
búsquedas exitosas en los catálogos en línea, y en la localización de los libros en la
estantería abierta, con la idea de fomentar la lectura completa y el contacto con los textos
universitarios.
Para ver el programa del curso -> click aquí
Nuevos horarios Taller de búsqueda de información especializada
Los horarios del segundo cuatrimestre para el taller serán los días jueves de 16 a 18 y
continuará siendo dictado por la Lic. Cecilia Rozemblum, responsable de la Hemeroteca
y del  área de recursos electrónicos.  Consiste en  una única  clase de dos horas  y  su
contenido está dividido en dos módulos:
Módulo A. Identificación de tipos de documentos y recursos digitales
Módulo B. Bases de datos referenciales y a texto completo.
El  taller  tiene una modalidad práctica y se ajusta a las necesidades temáticas de los
participantes intentando de esta manera ayudar a docentes, investigadores y alumnos
avanzados en la búsqueda y utilización de información bibliográfica de calidad científico
académica.
A los docentes titulares o adjuntos a cargo de cátedras de materias o seminarios de grado
y/o posgrado que deseen incorporar una clase especial dentro de sus cursos habituales
para conocer los recursos disponibles en su área temática, les pedimos que por favor se
pongan  en contacto  con  nosotros  con anterioridad,  de  modo  de coordinar  una  fecha
especial y poder adaptar el curso a las necesidades del grupo.
Para ver el programa completo e inscribirse > click aquí
Recursos electrónicos
Biblioteca Electrónica SECYT
Con el objetivo de mejorar los contenidos existentes en la Biblioteca Electrónica de la
SECYT,  esa  Secretaría  inició  un  relevamiento-consulta  a  toda  la  comunidad  de
investigadores y docentes del sistema nacional de ciencia y tecnología (que incluye a las
universidades nacionales), a fin de solicitar su colaboración para que seleccionen hasta
un máximo de 15 títulos de revistas que consideren imprescindibles, muy necesarios y/o
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complementarios de su temática de investigación.
Los requisitos que deben cumplir las revistas a sugerir son:
• deben ser revistas (se excluyen bases de datos, monografías, informes y cualquier 
otro tipo de documento que no sea una revista) 
• deben ser internacionales (se excluyen los títulos nacionales) 
• deben ser títulos académicos y de investigación 
• deben ser revistas que tengan acceso electrónico (las revistas que se editan sólo 
en papel están excluidas) 
Para participar de esta consulta la SECYT provee un listado general de 10.236 títulos que
pueden seleccionarse, o bien se pueden sugerir otros títulos no incluidos allí, pero que
cumplan con las condiciones indicadas más arriba. En cualquier caso, debe utilizarse la
planilla  Excel  provista  por  la  SECYT y completarse  los datos  de identificación  de las
personas que participan en la Encuesta, según el instructivo provisto.
Para  facilitar  la  participación  de  los  docentes  e  investigadores  de  la  UNLP, se  ha
centralizado el relevamiento a través del Portal ROBLE de las Bibliotecas de la UNLP, por
lo que ingresando a ese sitio podrán ver y descargar, tanto la lista de títulos como el
instructivo para participar de la Encuesta. Las encuestas deben ser remitidas por mail
antes  del  17  de  agosto a  la  siguiente  dirección:  directora@biblio.unlp.edu.ar  (Prof.
Norma Mangiaterra, directora de la Biblioteca Pública de la UNLP)
Desde BIBHUMA los invitamos a participar de la Encuesta, a fin de que podamos entre
todos mejorar los contenidos de la Biblioteca Electrónica de la SECYT sugiriendo revistas
electrónicas de interés para las temáticas de humanidades y ciencias sociales, que se
encuentran pobremente representadas, siendo que éste ha sido uno de los principales y
reiterados reclamos de nuestros docentes e investigadores desde que se implementara
en 2002 la Biblioteca Electrónica. Estamos a su disposición para ayudarlos y responder
consultas  o  brindar  soporte  técnico  (bibhuma@fahce.unlp.edu.ar)  para  aquellos  que
deseen participar y tengan problemas para hacerlo.
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